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TENDENCIJA RAZVOJA RIBARSTVA I POTRO[NJA RIBE
U SRBIJI*
TENDENCY IN FISHING DEVELOPMENT AND FISH CONSUMPTION
IN SERBIA
Te{i} M., Balti} @. M., Teodorovi} V., Mirilovi} M., Nedi} D.,
Markovi} T., Markovi} Radmila, Aleksi} Agelidis Aleksandra**
Proizvodnja i ulov ribe u Srbiji raste iz godine u godinu, dok je u
svetu dostigao svoj maksimum po~etkom ovog veka. Srbija ima povolj-
ne prirodne i privredne uslove za dalji razvoj doma}eg ribarstva. Od uk-
upne proizvodnje odnosno godi{njeg ulova ribe u Srbiji najve}i deo se
organizovano otkupi, manji deo se izveze, a ostalo ide u promet putem
maloprodaje na pijacama. Poznato je da potro{nja namirnica za ishra-
nu ljudi, pa time i ribe, zavisi od nivoa proizvodnje, maloprodajne cene,
kupovne mo}i potro{a~a i navika potro{a~a. Stoga, prilikom analizira-
nja tendencije kretanja proizvodnje i potro{nje ribe u Srbiji, veoma je
zna~ajno ispitati uticaj proizvodnje, cena i kupovne mo}i potro{a~a na
potro{nju ribe u na{oj zemlji. Za ispitivanje postavljenog cilja kori{}eni
su odgovaraju}i kvantitativni podaci koje vodi Statisti~ki zavod Srbije.
Na osnovu izvornih podataka utvr|eni su odre|eni parametri koji su po-
slu`ili kao varijable za izra~unavanje korelaciono-regresione i margi-
nalne analize za utvr|ivanje elasticiteta tra`nje i potro{nje ribe po
stanovniku u Srbiji. Proizvodnja i ulov ribe u Srbiji bele`i tendenciju ra-
sta tokom posmatranog perioda sa godi{njom stopom rasta od 17,4%.
Pored toga {to ima godi{nju stopu rasta od 4,8%, potro{nje ribe po
stanovniku u na{oj zemlji je dosta mala (X=4,89kg) i posledica je
navike potro{a~a da vi{e tro{e meso doma}ih `ivotinja. U na{im is-
tra`ivanjima utvrdili smo da potro{nja ribe u Srbiji u najve}oj meri zavisi
od proizvodnje ribe po stanovniku (rxy=0,6364), kao i od bruto (rxy=
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0,6045) i neto zarada (rxy=0,5969), a ujedno je utvr|eno da elasti~nost
potro{nje najve}i rast ima u odnosu na proizvodnju ribe po stanovniku.
Klju~ne re~i: ribarstvo, proizvodnja, potro{nja, elasti~nost potro{nje,
Srbija
Zahvaljuju}i nutritivnoj vrednosti, riba i proizvodi od ribe su va`ni za
pravilnu ishranu i za{titu zdravlja svih kategorija ljudi. Tu se pre svega misli na po-
voljan odnos proteina, masti, ugljenih hidrata, mineralnih materija i vitamina, kao i
zna~ajan sadr`aj nezasi}enih masnih kiselina, posebno n-3 polinezasi}ene mas-
ne kiseline (Connor, 2000; Sidhu, 2003). Tako|e, proteini iz ribljeg mesa imaju
lak{u svarljivost i bolju iskori{}enost u odnosu na proteine drugih vrsta mesa, po-
godniji aminokiselinski sastav odnosno zastupljenost esencijalnih aminokiselina
(metionin, lizin, triptofan, alginin, histidin). Riblja mast se razlikuje od masti drugih
`ivotinja po odnosu zasi}enih i nezasi}enih masnih kiselina, tako {to ima ve}e
u~e{}e mono i poli nezasi}enih masnih kiselina (Balti} i Tadi}, 2001). Od neza-
si}enih masnih kiselina, koje se smatraju esencijalnim kiselinama, zna~ajne su ve-
like koli~ine oleinske, linolne, linoleinske i arahidonske kiseline (Kris-Etherton i
sar., 2002). Tokom evolutivnog razvoja ~ovek je lak{e i jednostavnije dolazio do
hrane bave}i se ribolovom, nego {to je bio slu~aj sa lovom raznih vrsta divljih `ivo-
tinja, koji je bio opasniji i zahtevao je ve}e iskustvo, ve{tinu i lukavstvo (Balti} i Teo-
dorovi}, 1997). Proizvodnja i ulov ribe u na{oj zemlji raste iz godine u godinu sa
godi{njom stopom rasta od 17,4%, a u svetu je dostigla svoj maksimum po~et-
kom ovog veka. Ulov ribe tokom dvadesetog veka vi{estruko se pove}ao i krajem
veka iznosio je 101,4 miliona tona. Prose~ni ulov ribe u prvoj deceniji 21. veka bio
je 94 miliona tona, a proizvodnja ribe u akvakulturi porasla je na blizu 50 miliona
tona, {to zna~i da je zastupljenost ribe iz akvakulture na tr`i{tu iznosila vi{e od
jedne tre}ine. Smatra se da }e se za 30-40 godina proizvodnja ribe u akvakulturi
izjedna~iti sa ulovom ribe iz otvorenih mora (Balti} i sar., 2009). U cilju dalje za{tite
naj~e{}e lovljenih vrsta riba, smatra se da pove}ana proizvodnja i potro{nja ribe u
svetu mo`e se zadovoljiti proizvodnjom ribe u akvakulturi. Na{a zemlja ima povol-
jne prirodne i privredne uslove za dalji razvoj doma}eg ribarstva. Od ukupne pro-
izvodnje odnosno godi{njeg ulova ribe u Srbiji najve}i deo se organizovano
otkupi, manji deo se izveze, a ostalo ide u promet maloprodaje na pijacama. U
promet se stavljaju slede}e vrste slatkovodnih riba: {aran, pastrmka, tolstolobik
sivi i beli, beli amur, som, smu| i srebrni kara{. Asortiman ponude ribe na tr`i{tu je
dosta skroman, tako da se u prometu nalazi vi{e od 50% ribe u sve`em stanju,
dok se manje od jedne ~etvrtine nalazi kao zamrznuta riba i pribli`no ista koli~ina
se nalazi u razli~itom stepenu tehnolo{ke prerade, bilo kao konzerva od ribe ili
kao dimljena riba. Potro{nja ribe u Srbiji je nezadovoljavaju}a, jer se vi{e tro{i
meso doma}ih `ivotinja, {to je pre svega posledica navike potro{a~a nego drugih
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Uvod / Introduction
~inioca (Leki}-Arandelovi} i sar., 2008; Balti} i sar., 2009). Pored navike potro{a~a,
zna~ajan uticaj na pove}anje potro{nje namirnica po stanovniku ima nivo proiz-
vodnje, cena proizvoda i kupovna mo} potro{a~a (Filipovi} i Kosti}, 2005). Na{a
istra`ivanja ukazuju da elasti~nost tra`nje u najve}oj meri zavisi od proizvodnje
ribe po stanovniku, bruto i neto zarada po zaposlenom.
Za obradu prikupljenih podataka kori{}eni su kvantitativni podaci iz
Statisti~kog godi{njaka koje vodi Republi~ki zavod za statistiku od 2004. do 2011.
godine. Za analizu i obradu podataka kori{}ena je slede}a grupa podataka: proiz-
vodnja {aranske ribe, proizvodnja pastrmske ribe, ulov ribe od strane profesiona-
laca, ulov ribe od amatera, ukupna proizvodnja ribe, ukupan izvoz ribe naturalno i
vrednosno, ukupan uvoz ribe naturalno i vrednosno, broj stanovnika, bruto i neto
zarade po zaposlenom u Srbiji. Za dalju obradu i analizu osnovnih podataka
izra~unati su slede}i pokazatelji: ukupna proizvodnja ribe po stanovniku, po-
tro{nja ribe po stanovniku, cena sve`e ribe i ukupno sa plodovima mora i konz-
erve. Ukupna potro{nja ribe po stanovniku u Srbiji izra~unata je kao zbir proiz-
vodnje {aranskih i pastrmskih vrsta riba sa ukupnim ulovom i ukupnim uvozom
ribe, koji je umanjen za godi{nji izvoz ribe i dobijena razlika je podeljena sa brojem
stanovnika u teku}oj godini. Proizvodnja ribe po stanovniku izra~unata je iz od-
nosa ukupne proizvodnje i broja stanovnika teku}e godine. Maloprodajne cene
sve`e ribe i ukupno sa plodovima mora i ribom u konzervi utvr|ene su iz odnosa
naturalnog i vrednosnog uvoza.
Statisti~ka obrada podataka izvr{ena je primenom metoda deskrip-
tivne statistike, korelaciono-regresione analize i marginalne analize. Tendencija
kretanja analiziranih pokazatelja prikazana je polinomom drugog stepena. Ocena
zna~ajnosti korelacionih i regresionih koeficijenata utvr|ena je primenom t-testa.
Statisti~ka analiza izvr{ena je u MS Excel-u i Graph Pad Prism 6 statisti~kom
paketu.
Prose~na ukupna proizvodnja i ulov ribe u Srbiji u periodu 2004-2011.
godine iznosila je 9.417±1.123,0 tona sa godi{njom stopom rasta od 17,4%. U
ukupnoj proizvodnji ribe u na{oj zemlji znatno ve}e u~e{}e ima proizvodnja
(65,39%) od ulova ribe (34,61%), dok najve}e u~e{}e u ukupnoj proizvodnji ribe
ima proizvodnja {aranske ribe sa 58,07% i ulov profesionalnih ribara u teku}im i
staja}im vodama sa 19,80% (tab.1). Od ukupne proizvodnje ribe prose~an izvoz
iznosi 713,20±96,51 tona ili 7,57%. Me|utim, uvoz ribe je znatno ve}i od izvoza i
iznosi 27.286±1.433,0 tona, {to predstavlja negativan trgovinski bilans od
26.572,80 tona.
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Tabela 1. Osnovni pokazatelji proizvodnje i potro{nje ribe u Srbiji od 2004. do 2011. godine
Table 1. Basic indicators of production and consumption of fish in Serbia from 2004 to 2011.
Obele`je /
Characteristic
n X±Sx SD CV Xmin Xmax
1. Proizv. {aranske ribe, t /
Production of carp fish
8 5.468±642,70 1.818 33,25 2.110 7.322
2. Proizv. pastrmske ribe,t /
Production of trout fish
8 689,60±72,25 204,4 29,63 377,0 929,0
3. Ulov profesionalaca, t /
Professionals catch
8 1.865±94,92 268,5 14,39 1.447 2.260
4. Ulov amatera, t /
Amateurs catch
8 1.394±407,40 1.152 82,65 936 3.124
5. Ukupna proizvodnja, t /
Total production
8 9.417±1.123,0 3.175 33,72 4.222 13.013
6. Izvoz ribe, t /
Export of fish
8 713,20±96,51 273,0 38,28 171,8 987,2
7. Uvoz ribe, t /
Import of fish
8 27.286±1.433,0 4.053 14,85 20.659 34.158
8. Ukupna potro{nja, t /
Total consumption
8 35.989±1.813,0 5.128 14,25 29.125 46.387
9. Potro{./per cap., kg (x1) /
Consumption per capita kg (x1)
8 4,89±0,2601 0,7356 15,04 3,95 6,39
10. Proiz./per cap., kg (x2) /
Production per capita kg (x2)
8 1,28±0,1558 0,4407 34,40 0,57 1,79
11.
Cena kg, $ / Price kg, $
– sve`e ribe (x3) / fresh fish (x3)
– ukupno (x4) / total (x4)
8 2,05±0,1295
2,42±0,1627
0,3662
0,4601
17,87
19,03
1,45
1,67
2,49
2,96
12.
Zarada/zaposl., din./ Salaries
– bruto (x5) / gross (x5)
– neto (x6) / net x6)
8 38.343±4.008,0
27.217±3.022,0
11.336
8.547
29,57
31,40
20.576
14.121
52.733
37.976
Tendencija kretanja ukupne proizvodnje ribe, proizvodnja {aranskih i
pastrmskih vrsta riba ima pove}anje u periodu od osam godina (Graf. 1). Sve tri
jedna~ine pokazuju tendenciju rasta sa opadaju}om stopom koju najbolje prika-
zuje polinom drugog stepena slede}eg oblika: kod ukupne proizvodnje
=-94,91x2+2.131,70x+2.243,70, proizvodnje {aranskih riba =-134,21x2+
1.892,10x+375,32 i kod proizvodnje pastrmskih riba =-12,91x2+187,00x+
177,20 respektivno.Visok koeficijent korelacije kod sve tri jedna~ine potvr|uje
zna~ajnu zavisnost izra~unatih polinoma i stvarne tendencije kretanja proizvodnje
ribe u posmatranom vremenu.
Prema istra`ivanjima Markovi}a i sar., 2009, pod ribnjacima u Srbiji na-
lazi se izme|u 13.500 i 14.000 ha. Najve}i deo povr{ine pod ribnjacima nalazi se u
Vojvodini (97%), a od ukupne povr{ine u~e{}e {aranskih ribnjaka je 99,99%, a
pastrmskih svega 0,1%. Ukupna proizvodnja riba na godi{njem nivou kre}e se od
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9.000 do 15.000 tona, u pastrmskim ribnjacima se proizvodilo od 1.500 do 2.000
tona, od ~ega oko 75% konzumne pastrmke, a u {aranskim 7.500 do 13.000 tona
od ~ega je oko 70% konzumne riba. Me|utim, Markovi} i Poleksi}, 2011. navode
da se ukupna proizvodnja u pastrmskim ribnjacima poslednjih 10 godina kre}e u
proseku od 10 do 20 kg po m3 bazena. Iako se primenjuje intenzivan sistem ga-
jenja kalifomijske pastrmke, niska proizvodnost riba po m3 vode posledica je sla-
bog kori{}enja tehni~kog kapaciteta ribnjaka (sa 5 do 50 %) usled nedostatka
obrtnih sredstava. Istovremeno, postoje ribnjaci koji imaju proizvodnju i preko 50
kg/m3 vode, a to su oni kod kojih se koristi savremena oprema za oboga}ivanje
vode kiseonikom i maksimalno koriste tehni~ki kapacitet ribljaka. Balti} i sar.,
(2009a) u svojim istra`ivanjima navode da proizvodnja pastrmke iznosi oko 15%
od ukupne proizvodnje riba i odvija se u brdsko-planinskim delovima zemlje,
ju`no od Save i Dunava. Procenjuje se da je povr{ina pod pastrmskim ribnjacima
oko 14 ha, ili 0,1% od ukupne povr{ine ribnjaka.
Prose~an izvoz ribe iz Srbije u periodu 2004. do 2011. godine iznosio
je 713,20±96,51 tona, i kretao se od 171,8 tona u 2004. do 987,2 u 2009. godini
(Tab.1). Varijabilnost izvoza po godinama je dosta visoka na {ta ukazuje stan-
dardna devijacija (SD=273t) i koeficijent varijacije (CV=38,28%). Me|utim, pro-
se~no u~e{}e izvoza riba od ukupne proizvodnje u Srbiji iznosilo je 7,57%,
najmanje u~e{}e izvoza zabele`eno je 2004. godine (4,05%), a najve}e 2006. go-
dine (9,31%). Po{to doma}a proizvodnja i ulov riba ne zadovoljavaju potrebe
doma}e tra`nje, uvoz ribe u Srbiju u posmatranom periodu iznosio je 27.286±
1.433,0 tona prose~no po godini ili oko tri puta vi{e od prose~ne proizvodnje
(290%). Varijabilnost uvoza riba po posmatranim godinama dosta je ujedna~ena
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Grafikon 1. Tendencija kretanja ukupne proizvodnje, proizvodnje {aranskih i pastrmskih
vrsta riba u periodu od 2004. do 2011. godine
Graph 1. Tendencies in total production, production of carp and trout fish during the period from 2004 to 2011.
(CV=14,85%), najve}i uvoz riba zabele`en je u 2011. godini (34.157,9 t), a
najmanji u 2007. godini (20.659,1 t). Radisavljevi} i sar. (2008) konstatuju dra-
sti~no pove}anje uvoza ribe u Srbiju, i pored toga {to imamo blag porast proiz-
vodnje i pove}anje potro{nje ribe u poslednjih nekoliko godina. Tako|e, i Mar-
kovi} i sar. (2009) navode da je tokom 2006. godine uvezeno 28.738 tona ribe i
proizvoda od riba.
Ukupna potro{nja ribe u Srbiji od 2004. do 2011. godine bele`i
prose~no godi{nje pove}ana po stopi od 4,8%, i u proseku je iznosila 35.989±
1.813,0 tona (tab. 1). Varijabilnost ukupne potro{nje ribe je dosta mala (CV=
14,25%), najve}a potro{nja ribe zabele`ena je u 2011. (46.387,3 t), a najmanja u
2007. godini (29.124,8 t). Veliku demografsku ekspanziju u svetu prati i sve ve}e
potrebe u hrani za ishranu stanovni{tva, a istovremeno se zahteva da obrok treba
da zadovolji kvalitativne potrebe, pored energetskog i proteinski deo – kako pro-
teine biljnog tako i `ivotinjskog porekla. Doskora, potrebe animalnih proteina bile
su pokrivene mesom doma}ih `ivotinja, a po{to se sto~arska proizvodnja u mno-
gim zemljama sveta nalazi na vrhu svojih mogu}nosti, izlaz se tra`i u ribarstvu
koje treba da obezbedi dovoljne koli~ine jevtinog i kvalitetnog ribljeg mesa.
Prose~na potro{nja ribe po stanovniku u Srbiji u posmatranom peri-
odu iznosila je 4,89±0,2601 kg i kre}e se u intervalu od 3,95 kg 2007. do 6,39 kg
2011. godine. Godi{nje variranje potro{nje ribe u odnosu na prosek perioda izno-
silo je 0,74 kg ili 15,04% (tab. 1). U svojim istra`ivanjima, Balti} i Tadi} (2001) na-
vode da se potro{nja ribe u svetu, kao i u na{oj zemlji, pove}ala u poslednjoj de-
ceniji pro{log veka kada je savremena medicina utvrdila prednosti i zna~aj nutri-
tivne vrednosti ribljeg mesa za ishranu ljudi. Tako ovi istra`iva~i tvrde da je
prose~na potro{nja ribe po stanovniku u Srbiji 2001. godine iznosila 6,39 kg, u EU
se kre}e na nivou 24 kg, a u svetu 16 kg. Dok, ]irkovi} i sar. (2002) navode da po-
tro{nja ribe po stanovniku u Srbiji prema proceni obima proizvodnje i uvoza iznosi
oko 4,5-5,0 kg. Tako|e, autori navode da smo prvi po potro{nji ribe u jednom
danu, odnosno riba se u na{oj zemlji konzumira najvi{e u danima tradicionalnih
praznika i danima posta, tako da 39,55% stanovni{tva ribu konzumira samo u
vreme posta.
Ispituju}i zavisnost potro{nje ribe po stanovniku od nivoa proizvodnje
po stanovniku, cene ribe i kupovne mo}i potro{a~a preko bruto i neto zarada po
zaposlenom u Srbiji utvr|ena je odre|ena zavisnost izme|u pojedinih varijabli
(tab. 2). Pozitivna i zna~ajna zavisnost potro{nje ribe po stanovniku u Srbiji
utvr|ena je u odnosu na proizvodnju (rxy=0,6364), bruto (rxy=0,6045) i neto za-
rade (rxy=0,5969). Potro{nja `ivotnih namirnica za ishranu stanovni{tva u jednoj
zemlji zavisi od nivoa proizvodnje, cene namirnica, navike potro{a~a i kupovne
mo}i stanovni{tva (Filipovi} i Kosti}, 2005). Potro{nja ribe u pojedinim dr`avama
je razli~ita, zavisi od tradicije konzumiranja mesa ribe, klime, socijalne strukture i
ekonomske mo}i stanovni{tva, kao i od organizacije i raznovrsnosti ponude na
tr`i{tu (Leki}-Arandelovi} i sar., 2008). Me|utim, Balti} i sar., 2009) navode da
postoje mnogobrojni razlozi za malu potro{nju ribljeg mesa u na{oj zemlji me|u
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kojima navode slede}e: nedostatak navike stanovni{tva na potro{nju ribe, visoke
maloprodajne cene ribe, nerazvijena trgova~ka mre`a, nekontinuirano snabde-
vanje tr`i{ta, nedovoljan asortiman ponude raznih vrsta riba i prera|evina od riba
koje su pripremljene za direktno konzumiranje ili za brzu kulinarsku obradu.
Tabela 2. Korelaciona matrica zavisnosti izme|u ispitivanih varijabli /
Table 2. Correlation matrix od dependendence between the examined variables
Varijabla
Variables
X6 X5 X4 X3 X2 X1
1. Potro{nja per/capita (x1) /
Consumption per capita (x1)
0,5969* 0,6045* 0,3869 0,3106 0,6364* –
2. Proizvodnjaper/capita (x2) /
Production per capita (x2)
0,9821 0,9829 0,8950 0,8006 –
3. Cena sve`e ribe $/kg (x3) /
Price of fresh fish $/kg (x3)
0,9269 0,9267 0,9897 –
4. Cena ukupno $/kg (x4) /
Total price $/kg (x4)
0,9507 0,9499 –
5. Bruto zarada, din. (x5) /
Gross earnings (x5)
0,9995 –
6. Neto zarada, din. (x6) /
Net earnings (x6)
–
* rxy,0<0,05
Polaze}i od ~injenice da postoji zna~ajna korelacija potro{nje ribe po
stanovniku u odnosu na proizvodnju i kupovnu mo} potro{a~a (p<0,05), u daljem
delu smo ispitivali uticaj proizvodnje ribe po stanovniku (x2), bruto zarada po za-
poslenom (x5) i neto zarada po zaposlenom (x6) na potro{nju ribe u Srbiji (y). Za
ispitivani period od osam godina, dobijene su kvadratne jedna~ine sa opadaju}e-
rastu}im tokom kod sva tri faktora sli~nog oblika:
Ý = 6.576 - 4.617x2 + 2.336x22
Ý = 8.636 - 0,0002779x5 + 0,000000044x52
Ý = 8.401 - 0,00037x6 + 0,000000082x62.
Primenom marginalne analize utvr|en je razli~it intenzitet uticaja na
potro{nju ribe po stanovniku. No, i pored razli~itog uticaja ovih faktora, elasti~nost
potro{nje ribe je vrlo visoka na {ta ukazuju koeficijenti elasti~nosti (tab. 3). Naime,
elasti~nost potro{nje ribe pod uticajem proizvodnje ima negativan i pozitivan
predznak, a pod uticajem bruto i neto zarada samo pozitivan predznak. Otuda
pove}anje proizvodnje ribe pozitivno uti~e na rast potro{nje tek kada dostigne
nivo preko 1 kg, za razliku do tog nivoa gde ima negativan uticaj odnosno po-
tro{nja ribe je neelasti~na. Me|utim, pove}anje potro{nje ribe ima visoku ela-
sti~nost tokom celog perioda u odnosu na rast kupovne mo}i potro{a~a. Ovi re-
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zultati pokazuju da pove}anje potro{nje ribe u Srbiji u velikoj meri zavisi od proiz-
vodnje i kupovne mo}i potro{a~a.
Tabela 3. Elasti~nost potro{nje riba u Srbiji u odnosu na proizvodnju i kupovnu mo}
potro{a~a u periodi od 2004. do 2011. godine
Table 3. Elasticity of fish consumption in Serbia considering purchasing power of consumers in the period from
2004 to 2011.
Potro{nja po
stanovniku, kg /
Consumption per
capita, kg
Proizvodnja po
stanovniku, kg /
Production per capita, kg
Bruto plate po
zaposlenom, din. /
Gross salaries per capita, din
Neto plate po
zaposlenom, din. /
Net salaries per capita, din
y x2 Ex2 x5 Ex5 x6 Ex6
4,50
4,54
4,81
3,95
4,50
5,18
5,26
6,39
0,57
0,85
1,03
1,24
1,45
1,54
1,78
1,79
-233,6686
-126,5009
46,7606
328,3131
652,6895
793,1206
1143,3393
1156,7785
20576
25565
31801
38782
45690
44147
47450
52733
6,6043
11,4941
19,2231
28,0811
33,7455
32,5182
35,1364
36,0583
14121
17479
21745
27785
32757
31733
34142
37976
5,7294
10,0040
16,8521
26,2125
33,4067
32,2800
34,9200
36,6700
Uzimaju}i u obzir uticaj navedenih faktora na potro{nju ribe u Srbiji,
kao i tradicionalnu osobenost stanovni{tva da koristi ribu tokom verskih praznika,
ipak se mora konstatovati da asortiman ponude ribe, ribljeg mesa i proizvoda od
mesa nije adekvatan potencionalnoj tra`nji. Najve}i deo izlovljene ribe u promet
se stavlja kao sve`a (pole|ena) riba (90%), zatim kao smrznuta riba, kao konzerva
od ribe i kao dimljena i su{ena riba (Balti} i sar., 2009a). Me|utim, asortiman proiz-
voda od ribe na tr`i{tu zapadnih zemalja je mnogo raznovrsniji i prilago|en je
standardu, na~inu `ivota i ishrane potro{a~a. U ponudi je `iva, ohla|ena, ohla|e-
na o~i{}ena, zamrznuta o~i{}ena, dimljena, su{ena, isko{tena i panirana riba.
Proizvodi su porcionisani i upakovani u odgovaraju}u ambala`u, {to omogu}ava
brzu pripremu. Stoga, pored navedenih faktora, na pove}anje potro{nje ribe u
na{oj zemlji potrebno je posebnu pa`nju obratiti na asortiman ponude, naro~ito
upakovane ribe. Prema mi{ljenju stru~njaka to je jedan od na~ina da se riba, kao
namirnica, {to vi{e pribli`i potro{a~u, tako da u novije vreme na{i proizvo|a~i sve
ve}u pa`nju posve}uju pakovanju ribe i produ`enju roka njene odr`ivosti.
Na osnovu izvr{enih ispitivanja mo`e se zaklju~iti slede}e:
1.Ukupna proizvodnja i ulov ribe u Srbiji u toku posmatranog osmo-
godi{njeg perioda prose~no iznosi 9.417±1.123,0 tona sa godi{njom stopom ra-
sta od 17,4%. U ukupnoj proizvodnji riba ve}e u~e{}e ima proizvodnja (65,39%)
od ulova riba (34,61%), dok u ukupnoj proizvodnji najve}e u~e{}e ima proiz-
vodnja {aranskih riba sa 58,07%.
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Zaklju~ak / Conclusion
2.Tendencija kretanja proizvodnje riba bele`i rast sa opadaju}e-ra-
stu}om stopom, kako ukupno tako i kod proizvodnje {aranskih i pastrmskih vrsta
riba, {to najbolje prikazuje jedna~ina polinoma drugog stepena. Visok koeficijent
korelacije sve tri jedna~ine potvr|uje zna~ajnu zavisnost izra~unatih polinoma u
odnosu na stvarne tendencije.
3. Prose~an izvoz riba iznosio je 713,20±96,51t i karakteri{e ga visoka
varijabilnost po godinama, a uvoz ribe u Srbiju u posmatranom periodu iznosio je
27.286±1.433,0 t ili za oko tri puta vi{e od prose~ne proizvodnje, tako da je za-
bele`en negativan trgovinski bilans od 26.572,80t.
4. Prose~na potro{nja ribe po stanovniku u Srbiji u posmatranom peri-
odu iznosila je 4,89±0,2601 kg. Pozitivna i zna~ajna zavisnost potro{nje ribe
utvr|ena je u odnosu na proizvodnju (rxy=0,6364), bruto (rxy=0,6045) i neto za-
rade (rxy=0,5969).
5. Marginalna analiza pokazuje razli~it intenzitet uticaja proizvodnje i
kupovne mo}i potro{a~a na potro{nju ribe po stanovniku. Proizvodnja ribe po
stanovniku pozitivno uti~e na potro{nju tek kada dostigne nivo preko 1 kg, dok
potro{nje ribe ima visoku elasti~nost tokom celog perioda u odnosu na rast ku-
povne mo}i potro{a~a.
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TENDENCY IN FISHING DEVELOPMENT AND FISH CONSUMPTION IN SERBIA
Te{i} M., Balti} @. M., Teodorovi} V., Mirilovi} M., Nedi} D., Markovi} T.,
Markovi} Radmila, Aleksi} Agelidis Aleksandra
Production and catch of fish in Serbia increases from year to year, while in the
world it reached its peak at the beginning of this century. Serbia has all the favorable natural
and economic conditions for further development of fishing. Out of total production, that is,
annual fish catch in Serbia, the greatest part is sold by organized purchase, lower part is ex-
ported, and the reminder goes to the market through retail. It is well known that food con-
sumption, therefore fish consumption, depends on several factors such as the production
level, retail price, consumers purchasing power and thair eating habits. Therefore, when
analyzing the tendency of production and consumption of fish in Serbia, it is important to
investigate the influence of production, price and purchasing power of consumers on it. In
order to investigate the set objective, there were used corresponding quantitative data ob-
tained by Statistical Office of the Republic of Serbia. On the basis of the original data, there
were determined certain parameters, which were used as variables for calculation of
correlational-regressive and maginal analysis for determining the elasticity of demand and
consummation of fish per capita in Serbia. Production and catch of fish in Serbia tended to
increase during the observed period, with annual growth rate of 17.4%. Beside the fact that
annual growth rate is 4.8%, fish consumption per capita in Serbia is still quite small
(X=4.89kg), what is a consequence of population habit to consume predominantly meat.
In our study we have found out that fish consumption in Serbia mostly depend on fish pro-
duction per capita (rxy=0.6364), as well as on groos (rxy=0.6045) and net (rxy=0.5969) earn-
ings. Also, it is determined that consumption elasticity has the highest growth in regard to
fish production per capita.
Key words: fishing, production, consumption, consumption elasticity, Serbia
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ENGLISH
TENDENCIÂ RAZVITIÂ RÀBNOGO HOZÂYSTVA I POTREBLENIÂ RÀBÀ
V SERBII
Te{i~ M., Balti~ @. M. Teodorovi~ V., Mirilovi~ M. Nedi~ D., Markovi~ T.,
Markovi~ R., Aleksi~ Agelidis Aleksandra
Proizvodstvo i dobì~a rìbì v strane rastut iz goda v god, a svoego
pika dostigli v na~ale Ìtogo stoletiÔ. Na{a strana obladaet prirodnìmi i Ìk-
onomi~eksimi usloviÔmi dlÔ dalÝney{ego razvitiÔ mestnogo rìbolovstva. Ot
obçego obÍema proizvodstva t.e. ot godovogo vìlova rìbì v Serbii, bolÝ{instvo
organizovano prodaetsÔ, nebolÝ{uÓ ~astÝ ÌksportiruÓt, a ostalÝnoe prodaetsÔ
~erez rozni~nìe rìnki. Izvestno, ~to potreblenie produktov dlÔ pitaniÔ, v tom
~isle i rìbì, zavisit ot urovnÔ proizvodstva, rozni~nìh cen, pokupatelÝnoy spo-
sobnosti i privì~ki. PoÌtomu, pri analize tendencii proizvodstva i potrebleniÔ
rìbì v Serbii o~enÝ va`no izu~itÝ vliÔnie proizvodstva, cen i pokupatelÝnoy
sposobnosti na potreblenie rìbì v Serbii. ^tobì Ìto sdelatÝ, mì ispolÝzovali
sootvetstvuÓçie koli~estvennìe dannìe, polu~ennìe ot Statisti~eskogo uprav-
leniÔ Serbii. Na osnovanii ishodnìh dannìh ustanavlivaÓtsÔ opredelennìe
parametrì upotreblÔÓçiesÔ v ka~estve peremennìh dlÔ korrelÔcionno-
regressionnogo i marginalÝnogo analiza. BlagodarÔ polu~ennìm dannìm opre-
delÔetsÔ Ìlasti~nostÝ sprosa i potrebleniÔ rìbì na du{u naseleniÔ v Serbii.
Proizvodstvo i dobì~a rìbì v Serbii rastut v te~enie issledovannogo perioda,
e`egodnìy temp rosta - 17,4%. NesmotrÔ na to, ~to e`egodnìy temì rosta na du{u
naseleniÔ sostavlÔet 4,8%, potreblenie rìbì v Serbii eçe nizkoe (H=4,89 kg) i
ono ÔvlÔetsÔ posledstviem privì~ki potrebitelÔ pokupatÝ mÔso doma{nih `iv-
otnìh. Na{e issledovanie pokazalo, ~to potreblenie rìbì v Serbii zavisit ot
proizvodstva rìbì na du{u naseleniÔ (rhu=0,6364) i ot valovoy i ~istoy pribìli, a
Ìlasti~nostÝ potrebleniÔ imeet samìy bolÝ{oy rost po otno{eniÓ k proizvod-
stvu rìbì na du{u naseleniÔ.
KlÓ~evìe slova: rìbolovstvo, proizvodstvo, potreblenie, Ìlasti~nostÝ
potrebleniÔ, SerbiÔ
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